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свою квалификацию, расширять знания. Например, содержание професси-
онально-ориентированного цикла дисциплины «Иностранный язык» для 
специалистов по сетевому и системному администрированию будет сильно 
отличаться от специалистов по туризму.  
Таким образом, подготовка грамотных специалистов, владеющими 
развитыми профессиональными компетенциями со знанием иностранных 
языков, является существенной проблемой, на которую обращают внима-
ние образовательные стандарты нового поколения. Ведь мы живем в быст-
роразвивающемся и взаимосвязанном мире, когда размываются государ-
ственные границы, когда потоки населения, активов, доходов, товаров 
движутся свободно и плавно в разных направлениях. Когда становится 
сложно предположить, в какой стране будет осуществлять свою професси-
ональную деятельность тот или иной человек, а также из какой страны бу-
дут его партнеры. Поэтому владение языковой компетенцией – необходи-
мое условие профессионально успешной личности, что позволяет совер-
шенствоваться и развиваться в выбранной профессии, расширяет возмож-
ности трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разрешения проблемы, связан-
ной с уходом молодых людей из волонтерских организаций, с медицинского добро-
вольчества. Представляются решения в вопросах наставничества добровольческой дея-
тельности в сфере здравоохранения. 
Abstract. The article deals with the resolution of the problem associated with the de-
parture of young people from volunteer organizations, with medical volunteering. Solutions 
are presented in matters of mentoring volunteer activities in the field of health. 
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В последние годы активно развивается такое направление волон-
терской деятельности как медицинское наставничество. Актуальность 
наставничества объясняется большим количеством потенциальных под-
опечных, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, большой 
заинтересованности медперсонала в помощи и уходом за больными, нуж-
дающихся в помощи и поддержке. У многих людей помощи со стороны 
близких родственников не оказывается, и такую помощь им могут оказать 
добровольцы. Наставничество – это не тенденция моды или инновация, а 
достаточно традиционный метод обучения. Его еще с древних времен ис-
пользовали ремесленники: молодые подмастерья, работая рядом с масте-
ром, изучали профессию [3, с. 57]. 
Основными задачами и функциями наставников в области медицин-
ского добровольчества, являются: повышение социальной активности и 
развитие общих и профессиональных компетенций будущих специали-
стов сферы здравоохранения. Медицинское наставничество и волонтер-
ство сегодня – это активно развивающиеся тенденции молодежной поли-
тики.  
Обсуждение проблемы. Добровольческая деятельность позволяет 
приобрести единомышленников, найти значимый для себя круг общения 
и получить поддержку в дружеском взаимодействии. 
1. Приобретение опыта ответственного лидерства и социального 
взаимодействия. Добровольческая деятельность дает молодому человеку 
возможность проявить себя в различных моделях взаимодействия, приоб-
рести навыки, необходимые в дальнейшей жизни для ответственного ли-
дерства и исполнительской деятельности.  
2. Выполнение общественного и религиозного долга. Социальная 
добровольческая деятельность является естественной потребностью че-
ловека, его предназначением. Эта потребность свидетельствует о высо-
ком личностном развитии.  
3. Организация свободного времени. Вместе с тем организация сво-
бодного времени не может быть ведущим мотивом для участия в добро-
вольческой деятельности [2, с. 91]. 
Волонтерская деятельность предоставляет большой спектр возмож-
ностей для самореализации, так как в ее рамках можно заниматься тем, к 
чему волонтер имеет большую склонность. Это могут быть разные сферы. 
Волонтеры могут приобрести практический опыт работы с различными 
категориями граждан, нуждающихся в социальной помощи и поддержке, 
что будет способствовать развитию их коммуникативных, организатор-
ских, прогностических и конструктивных способностей.  
Результаты. Каждый из нас – кто реже, кто чаще – оказывается па-
циентом служб охраны здоровья. При этом человек вверяет медику самое 
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ценное, чем он располагает, – своѐ здоровье, саму жизнь. Но даже самый 
высокий профессионализм сам по себе не принесет пациенту блага, если 
не будет опираться на столь, же высокие моральные качества специалиста 
– его понимание долга и ответственности, на чувство сострадания и ми-
лосердия. 
В медицинское добровольчество приходят люди, которые хотят по-
мочь другим, а также стремятся к самореализации. Иногда волонтерами 
становятся те, кто недавно был болен и на личном примере понимает, 
насколько важна поддержка. А опытные медицинские работники 
на пенсии становятся серебряными волонтерами в сфере здравоохране-
ния. Стоит отметить, что функции волонтера в медицинском учреждении 
строго регламентированы. Конечно, в определении фронта работ волон-
тера-медика учитывается не только потребность медучреждений, но и 
пожелания самого волонтера. Доброволец на то и доброволец, чтобы де-
лать ту работу, которая ему по душе. Если волонтером решил стать сту-
дент-медик, который уже начал изучать азы медицины, то его основной 
функцией в больнице будет помощь медперсоналу и уход за больными. 
Волонтеры-медики доставляют инструменты для стерилизации, измеряют 
температуру больным, забирают результаты анализов из лаборатории, со-
провождают пациентов на исследования и процедуры, кормят лежачих 
пациентов, а также помогают им поддерживать тело в чистоте. Волонте-
ры без медицинского образования организуют досуг для пациентов боль-
ницы и их родственников, общаются с ними, проводят различные обуче-
ния, а также помогают сотрудникам больницы облагораживать террито-
рию.  
Волонтеры-медики работают не только в стенах медицинских орга-
низаций, но и ведут активную просветительскую деятельность. Они про-
водят акции, посвященные профилактике социально значимых заболева-
ний, к которым относятся инфекции, передающиеся половым путем, ге-
патиты, туберкулез, онкологические заболевания. Именно эти болезни 
наносят наибольший вред населению нашей страны. Основная задача во-
лонтеров-медиков в этом случае — изменить привычку поведения людей. 
Ведь важная задача здравоохранения не только лечить, но и предотвра-
щать развитие болезней. Тем более что, по мнению многих специалистов, 
за профилактической медициной стоит будущее [1, с. 23]. Чаще всего 
подготовкой добровольцев в сфере здравоохранения занимаются настав-
ники волонтерских организации. У них же есть и выход 
на медучреждения, нуждающиеся в посторонней помощи. Такие органи-
зации основательно готовят волонтеров — читают лекции, проводят ма-
стер-классы, показывают обучающие видео, где все основано на живых 
примерах, ведь человек должен знать, на что идет. Некоторые уже 
на этапе подготовки понимают, что такая работа не для них. 
В процессе получения волонтерского опыта и осознания специфики 
данной работы в сфере здравоохранения была предпринята попытка в 
разрешении проблемы, связанной с уходом молодых людей из волонтер-
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ских организаций. Как правило, это происходит из-за нехватки наставни-
ков над всеми желающими проявить себя в качестве волонтеров в меди-
цинском добровольчестве. Для решения этого вопроса на базе Нижнета-
гильского филиала ГБПОУ «СОМК», была создана «Школа волонтеров 
медиков», успешно реализующая основные задачи и направления Всерос-
сийского общественного движения «Волонтеры медики» Свердловской 
области [5, с. 152]. Если с портретом обычного добровольца все ясно, то 
с волонтерами-медиками картина обстоит не так четко. Принять участие 
в добровольческой деятельности в сфере здравоохранения могут и те, кто 
получает или уже имеет медицинское образование, и те, у кого этого об-
разования нет. 
Таким образом, основной идей проекта «Школы волонтеров-
медиков», явилось повышение медицинской грамотности населения в 
большей степени молодежи, популяризации здорового образа жизни мо-
лодого поколения. Всероссийское общественное движение «Волонтеры-
медики» солидарно с государственной политикой и определяет в своей 
работе самую главную задачу: популяризация здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний. Волонтеры-медики это большая команда, ко-
торая оказывает широкую помощь практическому здравоохранению ре-
гионов, их искренне беспокоит психологическое и физическое здоровье 
нашей нации [4, с. 199]. В ходе реализации проекта, наставничества в 
добровольческой деятельности, «Школы волонтеров медиков» студенты-
медики, волонтеры не только научились выполнять работу самостоятель-
но, но и сами стали осуществлять наставническую деятельность со сту-
дентами начальных курсов, и вновь пришедших в ряды добровольцев. 
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